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Dimitrije  Basicevic,  nascido  na  Jugoslávia,  foi  historiador  e  crítico  de  Arte  e   
conservador  de museus.  Promotor  da  arte  abstracta  no  seu  país,  e  co­fundador 






Abordam  várias  questões:  pensamento  funcional,  energia,  instinto, 
memória, consciência, etc.

































alunos)  especialistas  em  determinados  temas  seleccionados  para  o  público­alvo,  de  modo 







•Assegurar  a  cada  criança  e  jovem,  através  da  utilização  das  Bibliotecas,  os  meios  para 
evoluir de forma criativa.
•Estimular a imaginação e criatividade das crianças e jovens.
•Apoiar  e  promover  os  objectivos  educativos  definidos  de  acordo  com  as  finalidades  e 
currículo da escola.





•Fortalecer  a  relação  entre  a  Rede  de  Bibliotecas  Municipiais  e  a  Rede  de  Bibliotecas 
Escolares do concelho.
•Defender  a  ideia  da  importância  social  da  “manifestação”  pública,  da  intervenção,  da 
participação activa, da  tomada de posição sobre  temas e problemas actuais, para permitir 
futuramente uma responsável participação na democracia.
•Dar a conhecer a obra artística de Mangelos.
•Fazer despertar a consciência estética, da criança e jovem, perante o mundo.
•Promover a criação de “manifestos” e sua transformação em “obra de arte”, recorrendo à 
metodologia de trabalho de Mangelos.
•Proporcionar uma visão da Arte como expressão do universo pessoal, concepção individual 
e forma consciente de encarar o mundo.
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